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В настоящее время изучение микробиоценоза водной среды и
гидробионтов остаётся актуальным в связи с повышением уровня
антропогенного воздействия и, как следствие, ухудшением
экологической и эпизоотической ситуации на водоёмах.
На протяжении ряда лет сотрудники лаборатории
ихтиопатологии ФГБНУ «ВНИИ пресноводного рыбного 
хозяйства» проводят исследования воды и рыбы из естественных
водоёмов Тамбовской, Белгородской, Липецкой и Брянской
областей. В 2015 – 2016 гг. было исследовано 187 проб воды и
190 проб паренхиматозных органов от 95 рыб. Видовой состав
обследованных рыб был представлен плотвой, окунем, судаком,
лещом, краснопёркой, густерой, линём, щукой, серебряным и
золотым карасём. Отбор проб воды и рыбы проводили в период с
апреля по ноябрь.
Количественный посев воды проводился на среды:
эритритагар – для определения общего микробного числа (ОМЧ),
Эндо – для выявления энтеробактерий, в том числе бактерий
группы кишечной палочки (БГКП), аэромонад, неферментирующих
щелочеобразователей (НФЩ) – моракселл и ацинетобактеров,
Сабуро – для выявления плесневых и дрожжеподобных грибов, а 
также миксобактерий, энтерококкагар – для выявления
стрептококков; и висмутсульфитагар – для выявления бактерий
тифо-паратифозной группы. Вирулентность выделенных штаммов
аэромонад проверяли на чашках с ДНК-агаром (Джибко). На эти
же среды делали посевы паренхиматозных органов – печени и
почек рыб.
Цель настоящей работы заключалась в изучении видового
состава рыбопатогенных и эпидемиологически значимых
микроорганизмов в естественных водоёмах комплексного 
назначения.
В Тамбовской области было исследовано 44 пробы воды и 52
пробы паренхиматозных органов от 26 рыб из 4 водоёмов: р. Цна,
р. Ворона, Челнавское водохранилище и Шушпанское вдхр. В
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зависимости от сезона года показатели ОМЧ варьировали в
широких пределах: от 40 КОЕ/мл до сливного роста. В посевах
материала от рыб рост бактериальной флоры также сильно
различался: от отсутствия роста и единичных колоний до сливного 
роста. Микробиоценоз был представлен БГКП (в том числе с
бронзовым блеском), аэромонадами (Aeromonas sobria, A. sp.1, A. 
sp.3, A. veronii, A. schubertii, A. sp.8, A. sp.9, A. sp.11, A. sp.13),
НФЩ (Moraxella sp., Acinetobacter baumannii, Acinetobacter
calcoaceticus), бациллами, миксобактериями, энтерококком.
ДНКазная активность аэромонад от 0 до 7.0 мм зоны
деполимеризации ДНК. Повышение вирулентности отмечалось в
летние месяцы, когда температура воды достигала наиболее 
высоких значений. В целом эпизоотическая ситуация на водоёмах
Тамбовской области напряжённая, особенно в летний период.
Наличие в пробах высоковирулентных аэромонад, моракселл,
ацинетобактеров и миксобактерий характеризует высокий уровень
органического загрязнения, а присутствие БГКП с бронзовым
блеском и энтерококков свидетельствует о санитарном
неблагополучии водной среды. В то же время появление в
большом количестве бацилл говорит об активных процессах
самоочищения водоёмов.
В Белгородской области было исследовано 46 проб воды и 40
проб паренхиматозных органов от 20 рыб из 4 водоёмов:
Белгородское вдхр., Старооскольское вдхр., р. Оскол, р.
Северский Донец. Значения ОМЧ колебались от нормативных (до
2800 КОЕ/мл) в апреле до значительно превышающих норму (до 
13880 КОЕ/мл) в августе. Уровень контаминации паренхиматозных
органов рыб высокий. Микробиоценоз был представлен БГКП (в
том числе с бронзовым блеском), аэромонадами (A. sobria, A. 
hydrophila, A. sp.1, A. sp.2, A. sp.3, A. veronii, A. schubertii, A. sp.7,
A. sp.8, A. sp.11, A. sp.13), НФЩ (Moraxella sp., Ac. calcoaceticus, 
Ac. baumannii), энтерококком, миксобактериями, цитробактером,
сарцинами и бациллами, сапрофитами. В летний период из проб
со всех исследованных водоёмов области выделялось большое
число штаммов вирулентных и высоко вирулентных аэромонад
(5.0 – 8.0 мм зоны деполимеризации ДНК). Высокие значения
ОМЧ, присутствие в микробиоценозе высоко вирулентных
аэромонад, БГКП с бронзовым блеском, цитробактера, НФЩ,
миксобактерий, энтерококков определяют эпизоотическую
ситуацию как напряжённую, свидетельствуют о высоком
содержании органики, ухудшении санитарного состояния
водоёмов и снижении иммуно-физиологического статуса рыбы.
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В Липецкой области было исследовано 48 проб воды и 66 проб
паренхиматозных органов от 33 рыб из 3 водоёмов: Матырское
вдхр., р. Воронеж, р. Дон. Уровень обсеменённости воды в разные 
времена года различался. Пик роста ОМЧ приходился на июнь –
июль и доходил до 22920 КОЕ/мл и сливного роста колоний. В
микробиоценозе воды преобладали БГКП, аэромонады (A. sobria, 
A. sp., A. sp.2, A. veronii, A. schubertii, A. sp.8, A. sp.11),
ацинетобактеры, миксобактерии. Также выделялись моракселлы,
бациллы, плесневые грибы и энтерококк. ДНКазная активность
аэромонад от 0 до 8.0 мм зоны деполимеризации. В посевах
материала от рыб выявлен единичный или умеренный рост БГКП и
слабо вирулентных аэромонад. Эпизоотическая ситуация в
водоёмах области весьма напряжённая, что подтверждается
присутствием в микробиоценозе патогенных для гидробионтов
микроорганизмов, с преобладанием анаэрогенных аэромонад и их
высокой вирулентностью.
В Брянской области было исследовано 43 пробы воды и 32
пробы паренхиматозных органов от 16 рыб из 2 водоёмов: оз.
Бытошь и р. Десна. Значения ОМЧ в оз. Бытошь в течение года 
изменялись от 20 до 31520 КОЕ/мл; в р. Десна – от 320 до 54280
КОЕ/мл и сливного роста колоний в отдельных точках. Уровень
контаминации паренхиматозных органов рыб из этих водоёмов
высокий: рост колоний от единичного до сливного. В
микробиоценозе выделялись БГКП, аэромонады (A. sobria, A. 
caviae, A. sp., A. sp.2, A. sp.3, A. veronii, A. schubertii, A. sp.7, A. 
sp.8, A. sp.9), НФЩ (Moraxella sp., Ac. calcoaceticus, Ac. baumannii),
цитробактер, энтерококк, миксобактерии и бациллы. ДНКазная
активность аэромонад до 7.0 мм. Всё это характеризует
значительную напряжённость эпизоотической обстановки.
Исследования микробиоценоза воды и рыбы естественных
водоёмов Тамбовской, Белгородской, Липецкой и Брянской
областей, проведённые в 2015 – 2016 гг., показали, что во всех
точках отбора ОМЧ варьировало в широких пределах: от 20 
КОЕ/мл до сливного роста. По составу микробиоценоза 
наблюдались некоторые различия, прежде всего в разнообразии
штаммов аэромонад. В реках Цна и Ворона, а также в
Старооскольском и Белгородском водохранилищах в 2016 году
был обнаружен штамм A. sp.13, ранее не выделявшийся в пробах
из этих водных объектов. В последние годы отмечается резкое 
возрастание вирулентности аэромонад (до 8.0 мм зоны
деполимеризации ДНК), что характерно для ухудшения условий
окружающей среды, вынуждающей активизировать
ферментативную активность аэромонад, повышая при этом их
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вирулентность. Следует отметить, что представители тифо-
паратифозной группы бактерий не были выявлены ни в одной
области.
Выделенные от рыб микроорганизмы не представляют
эпизоотической и эпидемиологической опасности. В то же время в
микробиоценозе воды присутствуют бактерии, не являющиеся
представителями нормофлоры водоёмов (БГКП с бронзовым
блеском, ацинетобактеры, моракселлы, энтерококки,
цитробактер), что свидетельствует о высоком уровне 
антропогенного воздействия на окружающую среду, и может
способствовать возникновению заболеваний не только у
гидробионтов, но и у человека.
Куцын Д.Н.
ФГБУН Южный научный центр РАН, пр. Чехова, 41,
г. Ростов-на-Дону, 344006 makaira88@gmail.com
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИХТИОФАУНЫ ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА 
(АЗОВСКОЕ МОРЕ) В УСЛОВИЯХ ОСОЛОНЕНИЯ
Экосистема бассейна Азовского моря характеризуется крайне
высокой лабильностью и неустойчивостью в связи с воздействием
на нее как антропогенных факторов, так и климатических
изменений. Зарегулирование стока р. Дон во второй половине 
прошлого века каскадом гидроузлов вместе с рядом маловодных
лет определили наблюдающееся в настоящее время обмеление 
р. Дон и осолонение Азовского моря в целом и Таганрогского 
залива в частности.
Рост солености является одним из признаков аридизации и
дефицита влаги в водосборном бассейне Дона. Речной сток Дона 
уже не способен постоянно создавать фронт пресных вод в
Таганрогском заливе. Установлено, что даже во время сгонов
фиксируется повышение солености (до 3,0–5,0‰). Целый ряд
признаков свидетельствует о резко возросшей роли Азово-
Черноморского компенсационного течения.
Компенсирующие потоки могут возникать из-за явного
дефицита речной воды. Под воздействием сильной сгонно-
нагонной циркуляции отток воды из дельты и взморья критичен. В
этой связи меняется структура ихтиоценов Азовского моря,
Таганрогского залива и дельты Дона (Матишов, 2016).
